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折を生じた．３）人工関節周辺骨折の手術治療
時の内固定は人工関節ステムを含めた十分な長
さの固定が必要である．４）橈骨神経麻痺に対
する再建術は二期的に行った．
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ほっと
ぷらざ
Ender釘のホコリを払って…その２
 開放骨折に使う
golden hour内の Gustilo，，およびA開放骨折は non reaming nailに
よる一期的内固定術が可能ですが，interlocking nailの常備が無い病院ではあき
らめて創外固定をしているようです．しかし Ender釘も non reaming nailであ
り，開放骨折での好成績が報告されています．短縮の恐れがある場合は Ender
釘を避けて創外固定を立てれば良く，その際の創外固定は簡素なフレームで十分
です．
 damage control surgeryに使う
私は経験がありませんが，三次救急病院の多発外傷例で，複数肢に interlock-
ing nailが入っているのを見ると，Ender法なら手術時間も出血量も少ないのに
と思い，複数肢に創外固定が立っているのを見ると，ICUでの体位交換やその
後の皮弁手術が大変だろうと思います．
 長幹骨のMIPO法の整復位保持に使う
長幹骨の骨幹部～骨幹端部骨折にMIPO法が試みられています．その際，プ
レート固定までの整復位保持に創外固定を用いる事があるようです．しかし創外
固定ではアライメントのコントロールが難しいし，プレートを避けて立てる必要
があります．なぜ Ender釘を用いないのでしょう．mono-cortical screwを数本
入れた時点で Ender釘を抜去しても良いし，Ender釘を残して hybrid fixation
としても良いでしょう． これもまだ経験していませんが，チャンスがあれば試
みたいと考えています．
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